



職名： 教授 氏名： 高田 豊雄 
[教育活動] 
(a) 学部担当授業科目 
数論と代数，セキュリティ論，専門英語 II，ソフトウェア演習 A/B/C，基盤システム演習 A/B/C， 
基盤システムゼミ A/B，卒業研究・制作 A/B 
(b) 研究科担当授業科目 










1) Masayuki Fukumitsu, Takashi Katoh, Bhed Bahadur Bista, Toyoo Takata: A Proposal of an Associating 
Image-Based Password Creating Method and a Development of a Password Creating Support System, 24th IEEE 
International Conference on Advanced Information Networking and Applications (AINA2010), pp.438-445 
(Apr. 2010). 
2) Hirotaka Tazawa, Takashi Katoh, Bhed Bahadur Bista, Toyoo Takata: A User Authentication Scheme Using 
Multiple Passphrases and Its Arrangement, Proc. 2010 International Symposium on Information Theory and 
Its Applications (ISITA2010), pp.554-559 (Oct. 2010). 
3) Masaki Narita, Takashi Katoh, Bhed Bahadur Bista, Toyoo Takata: Evaluation of a Distributed Detecting 
Method for SYN Flood Attacks Using a Real Internet Trace, The Seventh International Symposium on Frontiers 
of Information Systems and Network Applications (FINA 2011), 8 pages (Mar. 2011). 
4) Jiahong Wang, Takaaki Mikami, Kazuki Kanamori, Eiichiro Kodama, and Toyoo Takata: An Effective Approach 
to Improving Packet Delivery Fraction of Ad Hoc Network, in Lecture Notes in Engineering and Computer 
Science, Proceedings of The International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2011 
(IMECS 2011), pp.681-686 (Mar. 2011). 
5) Jiahong Wang, Eiichiro Kodama, Toyoo Takada, and Jie Li: Supporting Context-Aware Recommendations: System 
Model and an Efficient Sequential Pattern Mining Algorithm, Accepted for publication in Special Issue 
of Malaysian Journal of Computing (MJOC). (This is an extended version of authors’ previous research 
work published in Proc. CAMP'10.) 
 
(d) 研究発表等（査読なしの論文等） 
1) 鈴木 友康, 加藤 貴司, Bhed Bahadur Bista, 高田 豊雄: Flash Cookie による HTTP Cookie 再生成検出手法
の提案, 平成 22年度 電気関係学会 東海支部連合会 予稿集, D2-6 (Aug. 2010). 
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2) 梅津 亮, 加藤 貴司, Bhed Bahadur Bista, 高田 豊雄: 画像から想起する地図認証手法の提案, 平成22年度 電
気関係学会 東海支部連合会 予稿集, D2-2 (Aug. 2010). 
3) 野地 脩宏, 加藤 貴司, ベッド B. ビスタ, 高田 豊雄: ABLA におけるノード情報伝達に基づくモバイルエー
ジェントの移動先決定方式, 第 9回情報科学技術フォーラム (FIT2010) 講演論文集, pp.379-384 (Sep. 2010). 
4) 吉本 道隆, 澤村 隆志, 加藤 貴司, ベッド B. ビスタ, 高田 豊雄: セキュリティ製品におけるユーザビリテ
ィとの両立性に関する一考察, ヒューマンインタフェースシンポジウム 2010(HIS2010)予稿集, pp.593-600 
(Sep. 2010) 
5) 澤村 隆志, 成田 匡輝, 野地 脩宏, 加藤 貴司, ベッド B. ビスタ, 高田 豊雄: マルチタッチスクリーンを利
用した認証方式の提案, コンピュータセキュリティシンポジウム 2010 (CSS2010) 論文集, pp.645-650 (Oct. 
2010). 
6) 千葉 緑, 加藤 貴司, ベッド B. ビスタ, 高田 豊雄: ソーシャルエンジニアリングの学習を支援するための教
材開発手法の比較, 2011年 暗号と情報セキュリティシンポジウム (SCIS2011) 予稿集, 2F2-3 (8 pages) 同概
要集 p.48 (Jan. 2011). 
7) 梅津 亮, 加藤 貴司, ベッド B. ビスタ, 高田 豊雄: 画像と地図を利用した個人認証手法の提案, 2011 年 暗
号と情報セキュリティシンポジウム (SCIS2011) 予稿集, 2E1-4 (8 pages) 同概要集 p.35 (Jan. 2011). 
8) 土川 智昭, 加藤 貴司, ベッド B. ビスタ, 高田 豊雄: 構造化ネットワークにおける秘密分散を用いた管理情
報の分散手法の提案, 2011 年 暗号と情報セキュリティシンポジウム (SCIS2011) 予稿集, 3E3-5 (8 pages) 同
概要集 p.107 (Jan. 2011). 
9) 千葉 緑, 加藤 貴司, ベッド B. ビスタ, 高田 豊雄: JSiSE フィッシング対策の学習を支援するための教材開
発について, 2010年度 JSiSE 学生研究発表会 (東北会場), (4 pages) (Mar. 2011). 
10) 鈴木 友康, 高田 豊雄, Bhed Bahadur Bista, 加藤 貴司: Flash Cookieによる HTTP Cookie再生成検出手法の
提案, 第 146 回 マルチメディア通信と分散処理・第 52 回コンピュータセキュリティ合同研究発表会, (6 pages) 
(Mar. 2011). 
11) 山崎 太樹，児玉英一郎，王 家宏，高田豊雄:音楽のジャンル情報を利用した類似曲検索結果の再ランキングに
関する考察, 平成 22年度 電気関係学会東北支部連合大会 講演論文集, p.86 (Aug. 2010). 
12) 加藤まい，王家宏，児玉英一郎，高田豊雄: 顧客の行動を基にした商品の人気度ランキング, 平成 22年度 電気
関係学会東海支部連合大会 論文集, G3-7 (1ページ) (Aug. 2010). 
13) 劉 海燕，児玉英一郎，王 家宏，高田豊雄: Web上の Webカメラ検索環境のモデルの提案とその評価, 情報処
理学会研究会報告, 2011-EVA-34 , (6ページ) (Mar. 2011). 
 
(e) 研究費の獲得 
1) 文部科学省科学研究費, 基盤研究(C)(2), 人間に焦点を当てた情報セキュリティ向上方策に関する研究 (課題



























1) 情報理論とその応用学会評議員、将来構想 WG委員 
2) 電子情報通信学会基礎境界ソサイエティ事業担当幹事, SITA統合 WG メンバー 


















(1)  誰にでも容易に取り扱うことが可能なセキュリティ脆弱性診断ツール 
(2)  誰にでも容易に取り扱うことが可能な個人認証システム 
(3)  誰にでも容易に取り扱うことが可能なセキュリティ教育システム 
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職名： 准教授 氏名： Bhed Bahadur Bista 
[教育活動] 
(a) 学部担当授業科目 
専門英語 II，数論と代数，統計学，ソフトウェア演習 A/B/C，基盤システム演習 A/B/C，基盤システムゼミ A/B，
卒業研究・制作 A/B 
(b) 研究科担当授業科目 










1) Masayuki Fukumitsu, Takashi Katoh, Bhed Bahadur Bista, Toyoo Takata: A Proposal of an Associating 
Image-Based Password Creating Method and a Development of a Password Creating Support System, 24th IEEE 
International Conference on Advanced Information Networking and Applications (AINA2010), pp.438-445 
(Apr. 2010). 
2) Bhed Bahadur Bista, Danda B. Rawat: Analysis of Data Gathering Schemes for Layered Sensor Networks with 
Multihop Polling, Proceedings of the World Academy of Science, Engineering and Technology, pp. 1114-1120 
(Jul. 2010). 
3) Danda B. Rawat, Bhed Bahadur Bista, Gongjun Yan: Combined Admission, Power and Rate Control for Cognitive 
Radios in Dynamic Spectrum Access Ad-Hoc Networks, Proceedings of the 13th International Conference on 
Network-Based Information Systems (NBiS 2010),pp. 240-245 (Sep. 2010). 
4) Gongjun Yan, Danda B. Rawat, Bhed B. Bista: Provisioning Vehicular Ad Hoc Networks with Quality of Service, 
Proceedings of the 5th International Conference on Broadband and Wireless Computing, Communication and 
Applications (BWCCA 2010), pp. 102-107 (Nov. 2010) (Best Paper Award). 
5) Bhed Bahadur Bista: Improving Fault Resilience and Reconstruction of Overlay Multicast Tree Using Leaving 
Time of Participants, Proceedings of the World Academy of Science, Engineering and Technology, pp. 150-156 
(Dec. 2010). 
6) Hirotaka Tazawa, Takashi Katoh, Bhed Bahadur Bista, Toyoo Takata: A User Authentication Scheme Using 
Multiple Passphrases and Its Arrangement, Proc. 2010 International Symposium on Information Theory and 
Its Applications (ISITA2010), pp.554-559 (Oct. 2010). 
7) Masaki Narita, Takashi Katoh, Bhed Bahadur Bista, Toyoo Takata: Evaluation of a Distributed Detecting 
Method for SYN Flood Attacks Using a Real Internet Trace, The Seventh International Symposium on Frontiers 






1) 鈴木 友康, 加藤 貴司, Bhed Bahadur Bista, 高田 豊雄: Flash Cookie による HTTP Cookie 再生成検出手法
の提案, 平成 22年度 電気関係学会 東海支部連合会 予稿集, D2-6 (Aug. 2010). 
2) 梅津 亮, 加藤 貴司, Bhed Bahadur Bista, 高田 豊雄: 画像から想起する地図認証手法の提案, 平成22年度 電
気関係学会 東海支部連合会 予稿集, D2-2 (Aug. 2010). 
3) 野地 脩宏, 加藤 貴司, ベッド B. ビスタ, 高田 豊雄: ABLA におけるノード情報伝達に基づくモバイルエー
ジェントの移動先決定方式, 第 9回情報科学技術フォーラム (FIT2010) 講演論文集, pp.379-384 (Sep. 2010). 
4) 吉本 道隆, 澤村 隆志, 加藤 貴司, ベッド B. ビスタ, 高田 豊雄: セキュリティ製品におけるユーザビリテ
ィとの両立性に関する一考察, ヒューマンインタフェースシンポジウム 2010(HIS2010)予稿集, pp.593-600 
(Sep. 2010) 
5) 澤村 隆志, 成田 匡輝, 野地 脩宏, 加藤 貴司, ベッド B. ビスタ, 高田 豊雄: マルチタッチスクリーンを利
用した認証方式の提案, コンピュータセキュリティシンポジウム 2010 (CSS2010) 論文集, pp.645-650 (Oct. 
2010). 
6) 千葉 緑, 加藤 貴司, ベッド B. ビスタ, 高田 豊雄: ソーシャルエンジニアリングの学習を支援するための教
材開発手法の比較, 2011年 暗号と情報セキュリティシンポジウム (SCIS2011) 予稿集, 2F2-3 (8 pages) 同概
要集 p.48 (Jan. 2011). 
7) 梅津 亮, 加藤 貴司, ベッド B. ビスタ, 高田 豊雄: 画像と地図を利用した個人認証手法の提案, 2011 年 暗
号と情報セキュリティシンポジウム (SCIS2011) 予稿集, 2E1-4 (8 pages) 同概要集 p.35 (Jan. 2011). 
8) 土川 智昭, 加藤 貴司, ベッド B. ビスタ, 高田 豊雄: 構造化ネットワークにおける秘密分散を用いた管理情
報の分散手法の提案, 2011 年 暗号と情報セキュリティシンポジウム (SCIS2011) 予稿集, 3E3-5 (8 pages) 同
概要集 p.107 (Jan. 2011). 
9) 千葉 緑, 加藤 貴司, ベッド B. ビスタ, 高田 豊雄: JSiSE フィッシング対策の学習を支援するための教材開
発について, 2010年度 JSiSE 学生研究発表会 (東北会場), (4 pages) (Mar. 2011). 
10) 鈴木 友康, 高田 豊雄, Bhed Bahadur Bista, 加藤 貴司: Flash Cookieによる HTTP Cookie再生成検出手法の
提案, 第 146 回 マルチメディア通信と分散処理・第 52 回コンピュータセキュリティ合同研究発表会, (8 pages) 
(Mar. 2011). 
(e) 研究費の獲得 
1) 文部科学省科学研究費, 基盤研究(C)(2), 人間に焦点を当てた情報セキュリティ向上方策に関する研究 (課題



























1) BWCCA 2010, International Conference: Area Co-Chair, 
2) NBiS 2010, International Conference: Area Co-Chair, 
3) First International Workshop on Advances in Emerging Wireless Networks and Systems -2010: Workshop 
Co-Chair 
4) ASTSA-2010: International Workshop: Workshop Chair and Workshop Organizer 
5) MoMM 2010, International Conference: Program Committee Member 
6) IT IS-2010: International Workshop:  Program Committee Member 
(f) その他 
1) IEEE and IPSJ Member. 
 
[主な業績] 
Provisioning Vehicular Ad hoc Networks with Quality of Service (BWCCA 2010 International Conference: Best 
Paper Award) 
 
The vehicular wireless ad hoc network (VANET), a specialized wireless sensor network, is booming to provide 
safety and comfort for passengers. Special features of VANET, such as high mobility nodes and large scale 
node population, make the Quality of Service (QoS) task extremely challenging. To provide Quality of 
Service (QoS) to traffic safety and entertainment applications in VANET, we propose a routing protocol 
which improves QoS of VANET in terms of delay, response time and throughput. The proposed scheme 
disseminates packets among the links which has longer expiration time calculated by using relative 
velocity vectors. The optimal routing path and a backup routing path are selected by balancing stability, 
cost and delay. Besides, the proposed scheme gracefully switches to a new optimal routing path before 
the current routing path is broken. Simulation results indicate that the proposed protocol improves the 






職名： 講師 氏名： 加藤 貴司 
[教育活動] 
(a) 学部担当授業科目 
コンピュータアーキテクチャ，学の世界入門，プロジェクト演習 I/II，ソフトウェア演習 A/B/C， 
基盤システム演習 A/B/C，基盤システムゼミ A/B，卒業研究・制作 A/B 
(b) 研究科担当授業科目 








1) 佐々木 拓也, 澤本 潤, 和田 雄次, 加藤 貴司: P2Pネットワークにおけるコンテンツのグループ化に関する研
究, 情報処理学会論文誌, Vol.52, No.2, pp.359-367 (Feb. 2011). 
(c) (b)以外の査読付き成果（論文誌ではない学術論文、国際会議プロシーディング、ワークショップ等） 
1) Yuji Wada, Yuta Watanabe, Keisuke Syoubu, Jun Sawamoto, Takashi Katoh: Virtual Database Technology for 
Distributed Database, 24th IEEE International Conference on Advanced Information Networking and 
Applications Workshops (FINA2010), pp.214-219 (Apr. 2010). 
2) Masayuki Fukumitsu, Takashi Katoh, Bhed Bahadur Bista, Toyoo Takata: A Proposal of an Associating 
Image-Based Password Creating Method and a Development of a Password Creating Support System, 24th IEEE 
International Conference on Advanced Information Networking and Applications (AINA2010), pp.438-445 
(Apr. 2010). 
3) Yuta Watanabe, Keisuke Syoubu, Hiroshi Miida, Yuji Wada, Jun Sawamoto, Takashi Katoh: Technology for 
Multi-database Virtualization in a Ubiquitous Computing Environment, International Workshop on 
Informatics 2010 (IWIN2010), pp.89-96 (Sep. 2010). 
4) Takuya Sasaki, Jun Sawamoto, Takashi Katoh, Yuji Wada, Norihisa Segawa, Eiji Sugino: Access-Based 
Contents Grouping on P2P Network, International Workshop on Informatics 2010 (IWIN2010), pp.131-138 (Sep. 
2010). 
5) Takuya Sasaki, Jun Sawamoto, Takashi Katoh, Yuji Wada, Norihisa Segawa, Eiji Sugino: A Proposal of P2P 
Content Retrieval System Using Access-Based Grouping Technique, Knowledge-Based and Intelligent 
Information and Engineering Systems (14th International Conference on Knowledge-based and Intelligent 
Information and Engineering Systems (KES 2010) Proceedings, Part III), R. Setchi et al. (Eds.), LNAI 
6278, Springer, pp.455-463 (Sep. 2010). 
6) Hirotaka Tazawa, Takashi Katoh, Bhed Bahadur Bista, Toyoo Takata: A User Authentication Scheme Using 
Multiple Passphrases and Its Arrangement, Proc. 2010 International Symposium on Information Theory and 
Its Applications (ISITA2010), pp.554-559 (Oct. 2010). 
7) Masaki Narita, Takashi Katoh, Bhed Bahadur Bista, Toyoo Takata: Evaluation of a Distributed Detecting 
Method for SYN Flood Attacks Using a Real Internet Trace, The Seventh International Symposium on Frontiers 
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of Information Systems and Network Applications (FINA 2011), 8 pages (Mar. 2011). 
(d) 研究発表等（査読なしの論文等） 
1) 佐々木 拓也, 澤本 潤, 和田 雄次, 加藤 貴司: P2Pネットワークにおけるコンテンツのグループ化に関する研
究, マルチメディア, 分散, 協調とモバイル (DICOMO 2010) シンポジウム論文集, pp.652-658 (Jul. 2010). 
2) 渡辺 裕太, 菖蒲 佳右, 三井田 浩, 和田 雄次, 澤本 潤, 加藤 貴司: ユビキタス環境におけるマルチデータ
ベースの仮想化技術, マルチメディア, 分散, 協調とモバイル (DICOMO 2010) シンポジウム論文集, 
pp.1262-1267 (Jul. 2010). 
3) 鈴木 友康, 加藤 貴司, Bhed Bahadur Bista, 高田 豊雄: Flash Cookie による HTTP Cookie 再生成検出手法
の提案, 平成 22年度 電気関係学会 東海支部連合会 予稿集, D2-6 (Aug. 2010). 
4) 梅津 亮, 加藤 貴司, Bhed Bahadur Bista, 高田 豊雄: 画像から想起する地図認証手法の提案, 平成22年度 電
気関係学会 東海支部連合会 予稿集, D2-2 (Aug. 2010). 
5) 野地 脩宏, 加藤 貴司, ベッド B. ビスタ, 高田 豊雄: ABLA におけるノード情報伝達に基づくモバイルエー
ジェントの移動先決定方式, 第 9回情報科学技術フォーラム (FIT2010) 講演論文集, pp.379-384 (Sep. 2010). 
6) 吉本 道隆, 澤村 隆志, 加藤 貴司, ベッド B. ビスタ, 高田 豊雄: セキュリティ製品におけるユーザビリテ
ィとの両立性に関する一考察, ヒューマンインタフェースシンポジウム 2010(HIS2010)予稿集, pp.593-600 
(Sep. 2010) 
7) 澤村 隆志, 成田 匡輝, 野地 脩宏, 加藤 貴司, ベッド B. ビスタ, 高田 豊雄: マルチタッチスクリーンを利
用した認証方式の提案, コンピュータセキュリティシンポジウム 2010 (CSS2010) 論文集, pp.645-650 (Oct. 
2010). 
8) 千葉 緑, 加藤 貴司, ベッド B. ビスタ, 高田 豊雄: ソーシャルエンジニアリングの学習を支援するための教
材開発手法の比較, 2011年 暗号と情報セキュリティシンポジウム (SCIS2011) 予稿集, 2F2-3 (8 pages) 同概
要集 p.48 (Jan. 2011). 
9) 梅津 亮, 加藤 貴司, ベッド B. ビスタ, 高田 豊雄: 画像と地図を利用した個人認証手法の提案, 2011 年 暗
号と情報セキュリティシンポジウム (SCIS2011) 予稿集, 2E1-4 (8 pages) 同概要集 p.35 (Jan. 2011). 
10) 土川 智昭, 加藤 貴司, ベッド B. ビスタ, 高田 豊雄: 構造化ネットワークにおける秘密分散を用いた管理情
報の分散手法の提案, 2011 年 暗号と情報セキュリティシンポジウム (SCIS2011) 予稿集, 3E3-5 (8 pages) 同
概要集 p.107 (Jan. 2011). 
11) 千葉 緑, 加藤 貴司, ベッド B. ビスタ, 高田 豊雄: JSiSE フィッシング対策の学習を支援するための教材開
発について, 2010年度 JSiSE 学生研究発表会 (東北会場), (4 pages) (Mar. 2011). 
12) 鈴木 友康, 高田 豊雄, Bhed Bahadur Bista, 加藤 貴司: Flash Cookieによる HTTP Cookie再生成検出手法の
提案, 第 146 回 マルチメディア通信と分散処理・第 52 回コンピュータセキュリティ合同研究発表会, (8 pages) 
(Mar. 2011). 
(e) 研究費の獲得 
1) 文部科学省科学研究費, 若手研究(B), 広域インターネット観測システムにおけるエージェント機能・安全性向
上手法 (課題番号 21700084), 平成 22年度直接経費 1,800,000円 (平成 21年度～平成 23年度) (研究代表者) 
2) 文部科学省科学研究費, 基盤研究(C)(2), 人間に焦点を当てた情報セキュリティ向上方策に関する研究 (課題
番号 20500072), 平成 22年度直接経費 600,000円 (平成 20 年度～平成 22 年度)，(研究分担者, 代表: 高田 豊
雄) 
3) 文部科学省科学研究費，基盤研究(C)， ユビキタスデータベース仮想化技術によるデータ利用の効率化に関する
研究 (課題番号 20500095)，平成 22 年度直接経費 500,000 円 (平成 20 年度～平成 22 年度)，(研究分担者, 代
2.5.言語情報学講座 
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9) 電子情報通信学会 人工知能と知識処理研究専門委員会 専門委員 (2005年 5月から) 





Evaluation of a Distributed Detecting Method for SYN Flood Attacks Using a Real Internet Trace 
(Masaki Narita, Takashi Katoh, Bhed Bahadur Bista, Toyoo Takata, The Seventh International Symposium on 
Frontiers of Information Systems and Network Applications (FINA 2011)) 
Damage caused by DoS attacks is serious and financial losses have become social problems in recent years. 
Any computers connected to the Internet have a possibility to be a victim at any time. Therefore, it is 
important for network administrators to develop means to comprehend the latest trend of DoS attacks. In 
our previous work, we proposed a distributed detecting method for the SYN Flood attack, which is one of 
the DoS attacks. In this paper, we evaluate our method using a real Internet trace which reflects the trends 
in SYN Flood attacks on the Internet. We show the applicability of our method to the Internet with prospective 
evaluation results. 
